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Lampiran 1 
PERMOHONAN IZIN STUDI DOKUMENTASI 
Kepada: 
Bapak/Ibu Kepala Ruang (KARU) IBS/Instalasi Bedah Sentral 
Di RS PKU Muhammadiyah Gamping 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi 
Diploma IV Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 
Nama : Ad Dieni Ulya Sholichah 
NIM : P07120214001 
akan melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Frekuensi Nadi Terhadap 
Waku Intubasi Setelah Pemberian Fentanil pada Pasien General Anestesi”. 
Penelitian ini bersifat observasional tidak akan mengganggu proses jalannya 
operasi. Kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan dipergunakan untuk 
kepentingan penelitian. Jika kepala ruang tidak bersedia memberikan izin 
melakukan studi dokumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti tidak akan 
memaksa untuk mengambil data. Jika kepala ruang menyetujui, maka saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu kepala ruang untuk menandatangani lembar persetujuan saya 
dan memberikan izin melakukan studi dokumentasi.  
 Atas perhatian dan kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima 
kasih.  
 
      Peneliti,  
 
 
Ad Dieni Ulya Sholichah 
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PERMOHONAN IZIN STUDI DOKUMENTASI 
Kepada: 
Bapak/Ibu Kepala Ruang (KARU) IBS/Instalasi Bedah Sentral 
Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi 
Diploma IV Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 
Nama : Ad Dieni Ulya Sholichah 
NIM : P07120214001 
akan melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Frekuensi Nadi Terhadap 
Waku Intubasi Setelah Pemberian Fentanil pada Pasien General Anestesi”. 
Penelitian ini bersifat observasional tidak akan mengganggu proses jalannya 
operasi. Kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan dipergunakan untuk 
kepentingan penelitian. Jika kepala ruang tidak bersedia memberikan izin 
melakukan studi dokumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti tidak akan 
memaksa untuk mengambil data. Jika kepala ruang menyetujui, maka saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu kepala ruang untuk menandatangani lembar persetujuan saya 
dan memberikan izin melakukan studi dokumentasi.  
 Atas perhatian dan kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima 
kasih.  
 
      Peneliti,  
 
 
Ad Dieni Ulya Sholichah 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR KESEDIAAN MEMBERI IZIN STUDI DOKUMENTASI 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : .................................................................................. 
Jabatan : .................................................................................. 
Rumah Sakit : .................................................................................. 
 
Menyatakan bahwa telah mendapatkan penjelasan dengan rinci dan jelas 
tentang penelitian yang akan dilakukan dan bersedia memberikan izin studi 
dokumentasi dalam penelitian yang berjudul “Perbedaan Frekuensi Nadi Terhadap 
Waktu Intubasi Setelah Pemberian Fentanil pada Pasien General Anestesi”. Saya 
juga menyatakan tidak mempunyai hubungan apapun dengan peneliti. 
 Adapun bentuk kesediaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bersedia memberikan izin studi dokumentasi. 
2. Bersedia membantu jalannya penelitian selama penelitian berlangsung. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani atas kesadaran 
saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.  
 
 
Peneliti/Asisten Peneliti 
 
........................................ 
 ........................, ................ 2018 
Kepala ruang 
 
.............................................. 
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 Lampiran 3 
PROSEDUR SEBELUM  
PENELITIAN (PSP) 
 
1. Saya adalah Ad Dieni Ulya Sholichah mahasiswa dari Poltekkes Yogyakarta 
Jurusan DIV Keperawatan dengan minat khusus anestesi dengan ini meminta 
anda dengan suka rela memberi izin dalam penelitian yang berjudul 
“Perbedaan Frekuensi Nadi terhadap Waktu Intubasi Setelah Pemberian 
Fentanil pada Pasien General Anestesi” 
2. Penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu untuk mengetahui waktu yang 
optimal untuk melakukan tindakan pemberian alat bantu pernafasan setelah 
pemberian obat. 
3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frekuensi nadi 
terhadap waktu intubasi (menit ke 3 dan menit ke 5) setelah pemberian 
fentanyl dan 1 menit pertama setelah diberi alat bantu pernafasan saat 
pembiusan 
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 4-6 menit di ruang operasi. Sampel 
penelitian yang terlibat dalam penelitian yaitu 112 pasien dewasa. 
5. Prosedur pengambilan bahan penelitian/data dengan cara meminta 
persetujuan dengan menandatangani lembar persetujuan. Anda dapat 
bertanya apabila ada yang belum jelas. Selama operasi berlangsung anda 
akan dilakukan pemantauan denyut nadi pada menit ke 3 dan menit ke 5 
sebelum pemberian alat bantu pernafasan, dan 1 menit setelah diberi alat 
bantu pernafasan.  
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6. Keuntungan yang anda peroleh pada penelitian ini adalah dapat mengetahui 
stabil atau tidaknya denyut nadi sebelum dan sesudah pemberian alat bantu 
pernafasan. 
7. Ketidaknyamanan yang anda peroleh pada penelitian ini adalah pemantauan 
yang dilakukan akan mengganggu privasi anda, akan tetapi data yang kami 
dapat akan dijamin kerahasiaannya. 
8. Seandainya anda tidak menyetujui penelitian ini maka anda dapat memilih 
tidak ikut berpartisipasi pada penelitian ini. Keikutsertaan penelitian ini 
bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 
9. Nama dan identitas anda akan tetap dirahasiakan. Bila ada hal-hal yang 
belum jelas, anda dapat menghubungi Ad Dieni Ulya Sholichah nomor 
telepon 0895338330718 
 
    Peneliti 
 
 
(Ad Dieni Ulya Sholichah) 
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 Lampiran 4 
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
PADA KELOMPOK K-3  
(Intubasi pada Menit ke-3 Setelah Injeksi Fentanil) 
No. 
Responden Frekuensi Nadi 
Nama Umur BMI ASA Mallampati Sebelum Sesudah 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
PADA KELOMPOK K-5  
(Intubasi pada Menit ke-5 Setelah Injeksi Fentanil) 
No. 
Responden Frekuensi Nadi 
Nama Umur BMI ASA Mallampati Sebelum Sesudah 
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Lampiran 5 
ANGGARAN PENELITIAN 
No Kegiatan Biaya (Rp) 
1 Studi pendahuluan 200.000 
2 Penyusunan proposal 200.000 
3 Seminar proposal 150.000 
4 Revisi proposal 150.000 
5 Perijinan penelitian 700.000 
6 Persiapan penelitian 50.000 
7 Pelaksanaan Penelitian 
 Asisten Peneliti 
 
500.000 
8 Laporan Skripsi 200.000 
9 Sidang Skripsi 200.000 
10 Revisi laporan Skripsi akhir 150.000 
11 Biaya tak terduga 300.000 
12 Kompoensasi (112 x @Rp 2500,-) 280.000 
Jumlah 3.080.000 
 
 
 
 Lampiran 6 
JADWAL PENELITIAN 
 
No. 
 
Kegiatan 
W A K T U 
Jan’18 Feb’18 Maret’18 April’18 Mei’18 Juni’18 Juli’18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengajuan judul                              
 Studi Pendahuluan                             
1 Penyusunan proposal                                                
2 Seminar proposal                                                
3 Revisi proposal                                                 
4 Perijinan penelitian                                                
5 Persiapan penelitian                                                
6 Pelaksanaan penelitian                                               
7 Pengolahan Data                                               
8 Laporan Penelitian                                                
9 Sidang Skripsi                                                
10 Revisi laporan skripsi                             
 
Yogyakarta,                 2018 
Peneliti, 
